






Two-Dimensional Flows around a Rectangular Cylinder 
Put in the parallel Plane Side-Waユ1Channel 
Motoyoshi TACHIBANA and Yasuhiro MATSUMOTO 
( Received Jan. 31， 1980) 
On two-dimensional fユowsaround a rectangular cylinder 
pu七 in 七hepara工ユe1plane side-wal1 channel， we discuss 
on the basis of the difference numerical analysis of flow 
fields and the f工owvisualization experiment. 工七 is shown 
that f10W fie1ds around a rectangular cylinder depend on 
Reynolds number of flow，七heaspect ratio of cylinder and 
the cyユinderdisposi七ionand become complex ones includ-
ing七hewake vor七e玄 region. Besides， we presen七七ha七 the
difference numerical method is usefuユfor七heclarifica-
七ionof such fユowfields and offers valuabユeda七a on flow 













運動粘性係数ν)が定常層流状態で二次元的に流れ、その中に角柱が配置 1(図 1- a )及び配置
* 機械工学科 料 日比谷総合設備
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(!) 1~惜門
H(図 1-b )のようにおかれているとする O このとき
ナピエ・ストークスの運動方程式の無次元表示式は、
(坐+笠)axl2 I ay'2 J 
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θu'θu' aP. 1 
'::"+ v'一一=一一一+-=-ax' θy' ax'，' Re 
配置 I(a) (ZJZ) (2) 
J '-111.1 
となる O ここで、 u¥ ずは平均流速Uoで無次元化された II~ 1:件++色」 L-...t. 
nllLll...，~H"十tî JI .IJ 
速度成分、 Yはρuiで無次元化された圧力、 sヘダは流 l~). e 叫
路幅 Dで無次元化された座標、であるO また、この場合 A 
ー ?
?


























Aψ=-( (8) (7) 
が得られる O 図 1-bの配置Eでは、流れ場が s軸に関し対称となるので、図の上半領域のみを対
象とすることにするO
配置H(図 1-b ) 
Cψ 竺= 0.5 ，ー~.= 0 
ay 
基礎式の境界条件は、図 lにおいて
配置 1(図 1-a ) 
Gψθψ = 1，吾子=0
IJ，KLψ=0，(=0 
G :ψ ー 00ψ=0
ー '否子-
，GKψ=O 2並=0'θど
. _ aO 
AB， CD. EF : (t = 0ー 」ー=0't' - v， ay-V …Eψ=033=0 [0) 
工D:ψ=t y'-2yぺ (=12y' 
LC ・ ~ø=0， ~(- Reθψ1，.ム坐)=.θどー '~-D.お;¥ '" T af}一
(9) 
AHψ= 3 y'2-2 y'3 ，ζ=12 y'-6 
F.0ゆ n aC 仰(，.~ぬ 1 =0 
G ・百三，=U，万三-Re8子¥""百子リ =u
となるO







|φ(国一 ψ(k+1)1 < 10-‘ 
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分布と平面側壁(図 1の HGあるいは D0 )上の圧力分布を求めた。
2. 2 結果と検討
流路幅Dの平行二平面聞に、図 1のように、角柱(幅 d=bD、長さ 1= d， 2 d， 3 d、5d ) 2 
を配置し、角柱の上流側は 3D 、下流側は、 Re < 100のとき 4D 、100孟Re< 200のとき 6D 、
加と200のとき 10Dのところにそれぞれの境界条件を置き、 Re = 10 -..50において、流れ場の
数値計算を行ったO
2. 2. 1 レイノルズ数効果
長幅比 2の角柱の配置 I及び配置Eの流線と等渦度線を図 2と図 3に示したO 両図より、 {i}角柱
の後方の渦域は、両配置において、レイノルズ数の増加と共に増大し、一安な状態に漸近するotnl 
同じレイノルズ数において、配置 Iと配置Eをくらべると、配置Iが配置Eより、後流渦域が大きい、












トー 1. 1 
(a) 配置 I Re= 100 
十一一一勉Fづ竺一一一一一→
(司配置 I Re=200 
一一一一個一区二二三三一:二
Re=400 
一 一/ーベー トー~----4霊;j二二ヨ「萎長ご三 ?ー=---
v 





(c) 配置 1 Re = 400 
図2 流線と等渦度線 (l/d = 2 ) 
~ 
(c) 配置E Re = 400 











e @ e 
. o 
o 200 R. 4∞ 6∞ 
図4 後流渦域の相対的長さ (l/d = 2 ) 
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次に、無次元速度cuヘv')の変化の状態を、 v 





共に著しくなり、角柱後方の圧力回復距離は長く (心 配置1I Re = 100 
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(c) 配置 1 Re = 400 
))j)))))) 
(c) 配置I Re = 400 
図6 速度変化 C l/d = 2 ) 





o 2 3 4 5X'6 8 9 10 
(a) Re = 100 
(c) Re = 400 





























(c) 配置 I ユ/d=5 
図8 流線と等渦度線 (Re= 200) 
一一極空三三三三三三三二一
喜三空重量二
(a) 配置 1 l/d = 1 
~----Jk剛一一二丘三三三三二一一一
IId=3 
(0) 配置I l/d = 3 
I/d=5 
(c) 配置 I l/d = 5 
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(b) 配置 1 l/d = 3 
l ¥ " ¥ 1滑川n¥J 
〉)))川区~lJJ)))))
〉、))))))))
(司配置I l/d = 1 
l¥ Illl と二~~ ~ ( !! IJ 
〉j)) ) ) !:t-c:s33j))) 
〉))))))))))))))))
(ゆ配置I l/d = 3 
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(c) 配置 1 l/d = 5 
図1 速度変化 (Re = 200 ) 
(c) 配置 I l/d= 5 
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(a) 配置 I (司配置E






























呼 称 幅 d m凹 長さ lmm 長幅比エ/d
20 - 1 20.36 19.99 0.982 
20 - 2 20.54 40.02 1. 95 
20 - 3 20.39 60.12 2.95 
20 - 5 20.24 100.03 4.94 
20 - 6 20.11 12 0.02 5.95 
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Re = 109 
Re = 293 
Re = 455 
Re = 807 
(a) 配置 1 l/d = 1 
Re = 109 
Re = 293 
Re = 455 
Re = 807 
(c) 配置 1 l/d = 5 
図17 角柱まわりの流線模様
(レイノルズ数効果〉
Re = 109 
代e= 21j3 
Re -= 455 
Re = 807 
(b) 配置 1 l/d = 2 
配置 1 Re = 1507 
図18 角柱まわりの流線模様
(角柱の長幅比効果)
Re = 109 
Re = 293 
Re = 485 
Re = 844 
(a) 配置1I l/d = 1 
Re = 109 
Re = 293 
Re = 485 
Re = 844 
(c) 配置1I l/d = 5 
図19 角柱まわりの流線模様
(レイノルズ数効果)
Re = 109 
Re = 293 
Re = 485 
Re = 844 
(b) 配置E ユ/d= 2 
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